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i : 0 
ón, Administración y 
s: Avenida de José An-
p- ! - ̂  de Eivera, 1 
léfonos; 1963 y 1965 
D I A E 1 0 DE F A L A N G E E S P A D O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O;N-S. 
e n i b l e e l a v á i ^ e 
r e c i a PREPARAN SU RETIRADA DE 
[¡¡relio servio de l norte huye en desbandada 
tsmouth y otros objetivos ingleses violentamente 
B O M B A R D E A D O S 
•15-^Comunicado del A l t o Mando de la& fuerzas 
-Ls5 tropas alemanas 
ALEÜIANAS MN U B I A 
en 
italianas han inidado l a H1iinpi©-
za" de la cuenca l iu -
bliana. Las tropas 
de montaña y divi-
siones de Infante-
ría del Reich, des-
pués de haber roto 
la resistencia- de les 
servios en el terre-
no accidentado de 
Croacia, a1 noroeste 
de Zagreb, han al-
canzado por varios 
puntos el río S'ave. 
Las tropas motori-
zadas han avanza-
do en diíscción de 
Karlovac (Karls-
tadt), siendo ocu-
pado Verazdin. Una 
brigada servia con 
del puerto de Tbbfúk, dónde 
arrojaron bombas de grueso 
calibre que incendiaron a un 
barco de transporte y causa-
ron graves averías a otro. Los 
cazas derribaron un avión in -
glés tipo uHumcane,^ 
En un ataque efectuado con 
tra Malta, el enemigo perdió 
tres "Hurricanes", sin pérdi-
das por nuestra parte. El ene 
migo intentó ayer aproximar-
se al l i toral norte, d-ol Reich y 
nuestros cazas y i ia ar t i l ler ía 
ant iaérea derribaron dos de 
sus aviones. E l enemigo no ha 
efectuado durante la noche úl 
tima ninguna incurs ión aé rea 
sobre el terri torio del Reich. 
En el avance efectuado por 
una división blindada hacia 
G R E C I A 
Numerosos barcos esperan en los 
puertos helénicos 
Berlín, 12.—La prensa alemana de 5a tarde pone de relie? 
ve las noticias transmitidas ayer desde Atenas, según las cua-
les las' autoridades militares británicas han dispuesto perma-
nezcan en E l Píreo varios barcos británicos que habían des-
embarcado tropas. Estos barcos habían de volver a salir in -
mediatamente para buscar refuerzos, pero se ha dispuesto 
que permanezcan en el puerto griego para servir en caso ne-
cesario para el reembarque de los ingleses que se encuentoin. 
en Grecia.—EFE, 
/ 
Uskub, los días 6 y 7 de abri l , 
se han distinguido particular 
su comandante se mente el coronel Apell, co-
ba rendido, ante el mandante de una brigada de 
sorprendente avan- tiradores y el teniente coronel-
pe de las 
dc^ Reich. 
La resistencia ene 
miga en Croacia se } 
primeros prisioneros ingleses 
ha venido abajo. E l ¡ 
ejército servio del 
Norte- está en plena 
i d'eF^andadia. Entre; 
i E l Drave y E l Thei 
| sa, las tropas hún-
J garas han franquea. 
rzas Borowiz, comandante de una 
; formación blindada."—EFE, 
./\nr> < . • ' . . .i .. . i 
Ataque contra 
Mal ta 
3ra para que 
v"f8 EE. UU. no 
rCíf «ntten en la 
guerra 
¿j .l2*~—L'a situación 
aciones nipo-norteame 
s'do examinada por 
^Konoye cn una de-
a los periodistas, an-
r*31^. manifestó lo si-
t • l̂110 los Estados 
¿gau ejerciendo su 
aonnea sobre el Ja-
« a / p - ^ Pe^nauezca 
I , , fc-l« y continúen las 
^no t ^ Sin em-
ite s ^ rcal^s 
Hi ^ cntre en la 
e ^ ^ t e N o m u r a , 
—Efe. 
Berlín, 12.—Se anuncia que 
un grupo de aviones alemanes 
do la frontera-'yu- | de bombardeo en picado jha 
goeslava en direc- j efectuado la noche úl t ima un 
ción Sur, ataque^ contra Malta. E l aéro-
1 Como se ha anun i dromo de L » Venczzia fué a l -
••- ciado por un comu- | Canzado por varias bombas. Se 
meado especial, las formacio-1 prod - ^ j , inccndios y vioien 
nes alemanas e italianas han ^ e ¿ I o s i o n e s cn los edificios 
establecido contacto. Las tro- , , , 
pas valemanas .del general b0111153^^05-—^-
Loehr han actuado con parti-
cular éxito en. el frente del j 
Sureste. . Varios aeródromos j 
de La Bosnia del Norte y la) 
cuenca del Danubio han sido 
violentamente atacados y diez 
aviones fueron destrozados so 
bre el terreno. También tuvle 
ron gran éxito los bombardeos 
dirigidos contra las estaciones 
y trenes enemigos. 
Durante la noche ó l l ima, im 
portantes formaciones aéreaa 
han atacado Portsmouth, don 
de se arrojaron numerosas 
bombas de grueso calibre ex 
plosivas y millares de incen-
ciarias. 
Se pudieron comprobar nu-
merosos impactos directos en 
los astilleros del Estado, en 
una gran central eléctrica y 
en los cuarteles. 
En aguas de las Islas Br i tá -
nicas fueron hundidos clncu 
barcos mercantes enemigos 
que desplazaban un total de 
24.000 toneladas, y han cau-
sado además , aver ías a otro 
gran navio. , ' 
;En Africa del Norte, las d i -
visiones alemanas e italianas 
persiguen al enemigo vencido 
LOS INGLESES DESCONO 
GEN LA SITUACION EN 
LOS BALKANES 
Estokolmo, i á . En Lon-
Idres siguen ignorando por 
I completo la s i tuación de los 
i Balkanes. Las emisoras br i tá-
i nicas de radio declaran que 
las noticias recibidas hasta 
ahora en la capital, relativas 
a los Balkanes, no son claras, 
—EFE. 
21 ATAQUES EN CUA-
TRO HORAS CONTRA E L 
PIREO 
Atenas, 12. — Gomunicádo 
del nvnisterio de Seguridad 
Públ ica : 
"Numerosos aviones alema-
nes atacaron en 21 incursio-
nes sucesivas la regón de El 
Píreo, durante la noche pasa-
da. Estas incursiones duraron 
cuatro horas. Ló^ aviones ene 
raigos arrojaron bombas y lan 
zaron minas en diversos lu -
gares. Se produjeron dos pe 
queños incendios que fueron 
dominados inmediatamente. 
Algunos aviones atacaron con 
ametralladoras las posiciones 
de los proyectares y otros ole 
mentos de defensa an t iaéreS 
sin n ingún resultado. 
Oíros aparatos en picadoi 
atacaron a un navio a mi l la Ji 
media de distancia de Clydar* 
da. Los náuf ragos fueron re*, 
cogidos y salvados por nos"»! 
otros. Dos aviones aleanzade 
por nuestra ar t i l le r ía anlia< 
rea, se, precipitaron contra 
suelo envueltos en llamas, 
tienen indicios de haber di 
rribado un tercer Avión en 
mar. Una bomba cayó en C< 
rinto sin cansar; vfcUm$s atq 
d a ñ e s "—EFE, 
LOS E F E C T I V O S DEC. 
E J E R C I T O GRIEGO 6* 
MACEDONIA 
Atenas, 12.—ta Agénoia ofr» 
ciosa griega califica de exage-» 
radas las informaciones se^ 
gún las cuales los efectivos del 
las tropas que han capitulado; 
al este de Salónica, se elevan; 
a ochenta mi l hombres. Aña*! 
de que las fuerzas helénicas; 
de esta región eran muy infe-
riores a esta cifra y que ade* 
más bastantes miles de sóida 
dos lograron retirarse a t iem 
po para unirse al rosto del 
Ejercito.—EFE. 
Las fbrmaciones de "Stukas" i He aquí un avión t ipo Arado 
Lín^1*^08^1611131163 e i U ' y que sirve como medk le esp líanos, cubiertas por cazas, y que sai ve I/WÍÜW ^ ^ 
ran at-aĉ uio las instalaciones . so vs un asnee*» a,ei «ucton sob 
A R 196 del cual están dotados los "barcos , de guerra alemanes 
loración en los mares para loe alizar los convoyes. E n la foto 
re la c a f ^ i ü & gssde ia csaJ eg lanzado en brosoa del epo^^o 
TAGTKA 2 
L a B e n d i c i ó n La fiesta de hn 
Isidoro 
Se va este año a qne la fjps-
ta del ¡nsifrne polígrafo e.spa-
ñol San Isidoro d f Sevilla. Pa, 
trón del Reino de León, ad-
quinra el esplendor pocas veces 
igualado. 
Se está ,prr{pfirando nn Al-
bum de fotncrrafías. ilnminaeio 
nes. nna fiesta regionnl, etcé-
tera etc., y nomo pr'neipal mo-
tivó P ! ceremonial de las tÍT>i-
eas "CabtP7.nda,s". cnn arroírln a 
los ritos seenlares del Ayunta-
rairnto de Lnón. 
Daremos detal leí t 
f a p a l d e hoy 
E l Exemo. Sr. Obispo de la 
?3ióersis da rá hoy solemneraea-
le. en la Catedral, la Bendi-
ción Papal, después de la misa 
de Pontifical, que empezará a 
las nueve y media. 




vincial de ex com-
batientes 
Los Ex-combat¡entes de Es-
Jíaña lU^han^n perfectamente 
¡comperietra<los, apnrlando sm 
S,epai«n duranw? (res años con 
seculivos su juventud y arne^ 
garon cons tan iémenle su vida' 
por una España que surg ía . 
Hay en la paz difícil de ¡a post-
guerra su misión no ha ter- | 
minado, es necesario manLc-
ner en p»e aquella diseiplina 
Üe la guerra; tienen que dar. 
Ja sensación de milicia que en i 
j l ^ hora présenle llevará üm-
'ca a sí, como gello indeieliíe ' 
esta Patria que a fuerza de 
privaciones y sacrificios esta 
toaos levantando. | . 
Por eso todos aquellos ex- l n f í » n r l i = * n r k i a r l ^ 
Combatientes que quieran en- U e A n i e r ) C i e 
^rar a formar parte de la Ban 
Üera de Honor, cuya organiza 
jejón se está llevando a cabo 
ten esta capital, pasarán .por 
és ta» oficinas de la DologMciñn 
Provincial de Ex-combatien-
tes, calle del Carmen, núrnerl» 
jiO, durante las horas de oíloi-
jDa lodos los días líihorabíes. 
Lertn, 12 de abril dr 1941, 
E l Jof« <1« ia Centuria de 
fionor. 
La e m i s i ó n espe-
cial de l S. E. U. 
JEFATURA AORONOMICU DF 
13 dé aV 
e r ¥ Í c i o ( y ^ e s i f 
DE INSPECCION Y REGULA 
CION DE PATATA PARA L A 
S I E M B R A 
LEON 
Winisl^rio de t?̂  
Dir^otor Tnórfieo: J o s í Fernfin.» 
dez Conzález (jefe c'ín'co del 
ITosoital Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nervinfias y men 
tales. — Instalación moderna 
Confort. — Personal especia-
lizado 
COFSÜT DX/ ETA 
de 11 a 2 y de 4 a 8 
Ramiro T. ntr*v ^. t e lé fono 
1153.—OVIEDO 
Fué la emisión del SEü la 
nOí.he del Jueves Santo, ver-
daderamente admirable. 
Un programa completísimo, 
adaptado a los misterios de la 
Pasión, desarrollaron 'os Co-
ros del SEU con ír^an én tus i as 
mo. fer\'or y ante. 
Cinco asi aciones de! Vfa-Cni 
cis cuvn lefra>o'mpuso el Pa- dado aoierto el período ne nistenal de 27 : ̂ 'k 
'dif-e aMberfo B^n -a . para el ' nsenpc ión en el Registro de 193y (-Boleiín , 
Centenario de T R-^dennión, a Productores do Palata para de julio dei m &. 
la que puso músiea , Eduardo Siembra en las znrjas declara nn de que iodo, 
Gonzá'ez Pastrana. \üa* como de producción acre pueaan disponer 
Llamaron la a'e"C:ón. esne-! rtIlada- A tai efecto los a.cm- mación Dr-í)fo«m; 
cm'menfe, las Ululadas "Tris-
te v mar'i'enlo". 
I nHi- — Para i "''«es 
S-e hace saber,que ha que- 'o d i s p u ^ ^ ^ ".^ar. 
León 
'ii ̂  "fr ^ 0ja B8"ĵ  ̂ "S» A ̂ f 'S» A St afi ôi tte nít A ifti jb 
J U Z G A D O 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e N u r i a s d e P a r e d e s 
Don Fermín Arienza García, 
JUÍ-Z de 1* Inslancia de esta 
villa y su part.ido, en luncio-
aes por varante, 
HACíO SAliER: Que en e s t í 
Ju/gadw »e iusti uye expedien-
»l*? u Inbtattcia üe .don Esteban 
r.l;iguat Fidalgo, vecino de Pim-
|o^, sobre declaración de au-
sencia d<r .«ti hermano pulíticó 
don Jlmiljrno Melcón <jarcia, 
nalurai »ie l'unjos, hijo de 
Viou»r»rm y llosa, y vecino de 
dichc^ pueblo, del cual se au-
<§onló psira Cuba hace más de 
vomte años y sin que se ten-
gan noticias del mismo. 
Y par» «u publicación con 
Intervalo de quince días a 
efecto» rt«í artú-u o 2.04 3 de 
la Ley de Knjuxiamiento Ci-
v i l , eifiiidií >l présenle en Mu-, 
na.s de Paredes a 20 de mar-
so de i041. 
. Rí J-ier. d#. Tnofaneía en 
funcione», Fe rmín A"icnza. 
mm 
T Sat» M%^<*!o. 9-2.° Ocha. 
Mníemálic»»», HarhiHeralo, Ke-
válfi»., Jnpfsc Instituto, Idio-
Hasta el día 28 del actual a 
las 12 hora.s en que se celebra-
rá e! Concurso, se admiten pro 
posiciones para adquirir los ar 
tículoñ que al pie se detallan, 
participando que el plififro de 
condiciones podrá ser examina 
do en dicho .Parque hasta el 
día indicado. 
Pimentón. 500 kilogramos. 
Malte o. siistitutivo. 6.000. 
Paja dpseanso. 500. 
León 10 de abril de 1941.— 
E l Scretario, Agustín Goto. 
¿"t* »p 'It,i'^,'i"|, 'I* »t"i»ii' iji 'p̂ j» 
Cuoóri pro-Ciegos 
Números • premiados corres-
pondientes a¡ sorteo celebra-
do el día t2 de abril de 19í . l : 
Premiado eon 2f> pesetas, el 
n ó m e ' r o J l O v con 8.50 los si-
sru:entes: t6 116 216 316 516 
616/716 816 y 916. 
jo él árbol de la Cruz'' y la 
Plegaria final "Cruje el Gó¡-
j-ofa sangriento". 
Los so islas Carlos García 
v Alejandro Burgaleta, muy 
bien. 
j Intercaladas en las esfneio-
^nes. poesías recitadas por cá-
mara das de los Coros del SEU 
entre las que sohresalf'in "Le-
yenda de' Calvario", del. po-ota 
leonés isaac Mart ín-Gran 'zo; 
j "Ea Canción de la Gnlondri 
1 na", del 
(agustino) 
I r ía" , de PemAn. Preciosa y 
conmovedora resul tó la rocila 
I ción de estas poesías con .el 
fondo muc'cal que la Orques-
ta Imperio . las pu^o con gé-
nerosidad. ac-rrlo y arte ex* 
qüisí to. 
i "Ar ia" , de Bach; "Ave ve-
1 rum", de Mozart: "Largo", do 
Haendel; "Mnrcha ' fúnebre", 
¡de Grieg: y el "Ave María", do 
¡Scl |ubert, fueron el programa 
;ejecutado, por dír-ha orquesta, 
que sirv 'ó de fondo a lus poe-
;sías dándoles e?e matiz sua 
d s 
dita . ! P I C C L O i , aí o  pr-í)f<>sio'
des o Delegados loca'es ¡sm- «ditado con molí 
'Yo lloré ha- dicales-que deseen que la pro Ro de OrientaciS 
ducción de suá respectivas j u l^s de Ensoílant 
risdicciones goce de ¡os be- lebrado en Pam 
neíicios de zona productora de 
¿o 
patata para siembra, en el ca-
so qe que reúna las .debidas 
condiciones, deberán proveer-
| se de dicha dec aración me-
diante instancia ante esta j e -
fatura para que se proceda a 
efectuar la comprobación co-
rrespondiente. 
I Se auviene de modo gene-
ral qu0 en la próx ina camya-
1938, esta Dirce' 
se ha servido d 
tículo 1 Los r¡ 
no hayan adquir 
del Cursillo do c 
Nac¡ona'es para 
Primaria celeb^ri 
na y hayan de no 
ng i r án ei msnecu 
provincia résped 
lando su de?eo rí 
P ñes l i lu to de'rvaííe na Para Podcr vender patata ! Artículo 2.0 t 
v "Soledad de Ma- ,50n ,,a calificación de "auto- ye Inspecctón 
rizada para la, siembra", «ers* 
aosorutamenlé imureséindibie 
¡a inscripción en el menciona 
no Regís! ro de Product o re», 
antes col próximo .15 de mayo. 
Asimismo, se previene oue 
no se exíonc'erán guias pnra 
vender como siembra las pa-
taias denominadas, a lemana». 
Exceptuándose cié es la 'e l imi-
naeion Jas producidas con se» 
Tniíla de origen, lo que se jus 
tí t icará figurando en las rela-
ciones de ¡a Delegación Sindi 
nal que ha sido encargada do 
los habiliíadMS corjj 
tes la canlidüd d<? c 
seta», por maestro 
rio con cargo .a ¡j 
ción dei primer je; 
material dé! cnrricni 
vio envío dé la ^1 
maestros que hayan 
petición del libro r* 
•Lo que oomnninn 
ra su conocimiento? 
ve," triste v ' p i adopó de estoá distribuir el cupo de importa-
.•• . . * • 1 _ • «' • Cii'.n n c c r n ' i H n n í>s!n nrn\"in" días Imborrab es en el .sentí 
miento de! pueblo cristiano. 
Un pad'o escucha 
H E R N I A D O 
Evite los peligros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable S I T E R COM 
PRKSOR ITERkirS A U -
TOMATICO, maravilla 
mécano-científiea que sin 
TRABAS. TIRANTES 
N I EXGORRO ALGUNO 
• VENCERA totalmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo o profesión. 
ÍJERNTl'S. eonstruido e l 
profeso y anatómicamen-
te para cada caso: KO 
MOLESTA. NO PERA. 
ES INVISTALE y D U -
RA UNA VTDA. 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos en 
LEON en el Gran Hctel 
el día 15 del eorrionte. 
N O T A : En Palencia, el 
día 16 en el Hotel Cen-
tral . Visita de 9 de la ma-
ñana a 6 de la tarde. 
Casa Centr?!: OABTNE 




cura ion polvos ZUPER. _ 
Para marcar ovejas. OVINOL. 
Hormigas desaparecen ' con 
FORMTCTNA. 
Venta en Droguer ías . 
L A B nT> A TO JlTOS ^ZUPEE" 
T R U J I L L O (Cáceres) 
e e r o i c e t e a 
La familia de D. Franc'seo 
Ochando (q. é . p . d.) ante la 
' imposibilidad de dirigirse p e r -
sonalmente, da las erracias por 
nuestro conducto a todeg' los 
! que les testimoniaron su pesa-; 
| me. Las misas gregorianas da-
, rán comionzo el lunes día 14 a 
las nueve en el altar de la Pn-
j.rísima. en la iglesia parroquial 





ción asignado a esta proviu 
cía para su mulliplicaclón en 
las bebidas condiciones de ga 
ran l í a . ' 
León, 12 de abril de 1041. 
El Ingeniero Jsfe 
Dios guarde a V. 
años . Madrid, 29 
1041.—El DTOO!. 
Romualdo de Tnl{ 
do —Sr, Inspector 
mera Enseñanza 
León, 9 de abri 




Signm hrc-'e^do r ' i r a .10 los memres 
poder ESTRELL^TA CAS- los más barat 
TRO y M I G U E L LICEEO 
en sií gram creac'ón 
HIJOS DE L 4 NOCHE 






de las Ca«melitas 
El B. O. del 
ro 93, anuncia |a Pr 
vacantes de peones 
en Sevilla v t>áccrf?, 
normas a que ni111.! 
l lar jas so, ¡cüuflcs y _ 
Las ex alumnas d i Colegio cimientos qne se . '3 
del Carmeu, tanto las de l a j e l examen'de apnii 
capital como las, de fuera de 1 ' , * 
ella, que por desconocerse• su ! Para' cubi 1 
domicijio no recibieren la circu 
lar dirigida por las Carme 
litas de la Caridad a todas sus 
ex alumnas. invitándoles a con 
currir el diecisiete a las siete 
de la tarde al citado ^ ^ P í o - ; j.¿n a'osla C o m i ^ j ' J 
quedan desde ahora invitadas i ^ r o r r ^ g ^ e (i ] 
v en caso de no a^'Stír. envía- T?I n O. oe 
'míenlo de Mdícu 
lleros Mutüados a 
anuncian nueve plf 
sueldo de 8.50 pfr70S j 
güanícs te.J^si 
rán su adhesión y domicilio. 
Sanntnno Q p i n h a i r o del D R , C O D E r t Q r f ' 
Cirugía Generab Enfermedades de la matrk. Enfermedade.'. 
de' esvomago. Asistencia a partos por el especial^ta Dr Uciea? 
José Antonio P. de Rivera. !9. LEON.—Teléfono 1342 
G A R A G E l B A N 




D R C A R L O S D I F / A 
(Del Hosp'tal General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
, cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
, ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE 
NITO-URINA RÍAS. CON Sil CIRUGIA Y PIEL 
El B. . 
anuncia la P ^ . 
curso de una P• 
de Imprenln Jn 
tísima Diputannin 
con e! sue'do de o 
ales! Las m 
cibnn en ^ \ \ ^ 
el día 30 riel c-n 
serán cursadas a 
pora^-ión, 
T t n T a n ? a s : l l ^ . tas, 3 pía""* rap:Ils: 
Otra ^ l & m 
Otra en; <-^-
íbrn d e i s ® 
.ver los OSeios 
98 n-o, el se-mon ce 
«"«glabras, y ^ P-0; 
L A PROCESION DE LOS 
PASOS 
aü3 singular Dada la 'afluencia de fieles 
1 S^nor ello mfirecian v la capacidad de la í&e&ia de 
taron a esos vfejoa labradores E L SERMON DE LAS STE-
leones^ que gustan de contem : -
piar en mil sitias el piadoso TE PALABRAS 
cortejo. . ' 
Novedades que consistían en A iglesia llena, con una im-
las andas de la Doioroea y de presionante ' escenografía y 
m 
Forman en ella "la ronda", 
la Cruz con el sudario, Ja ojuz 
parroquial, negras bandí-ra^ 
que deben ir arrastrando^ en 
señal de peniten2ia y el 'CJÍS- ' 
del que. podia- 'santa Nonia, el Sermón del i Jesús Nazareno, y en el Cui- cánücos del coro de los Capu- món" p guión de la coíradía, 
Encuentro, que antaño - se pre 
l'%ío" los Oficios se vie dcaba al aire Ubrc, y que fs'.e 
l^rrdos y t^da la tr s- corri¿ a cargo d2lJ ca?u-
cue está impregnada ch5n0. . zapito de Sobradl-
L "prssantiñcadOiS , jl0i ¿no £er^ va ee.volvrr 
-^stad de la Adora- a ]a costumbre antigua y .prs-
.a cráz v teda'a deso a dicarlo en la Plaza Mavor? s^ talleres que se acred.tan p, Fabián de Aldeaseca. 
ouese hace eco la l i - j Ulla V2Z term'ncdo, .sal-:.ó de con efto, ya que unen arte y A pesar de la duración de 
a-rece fueron compren- :Non--,a la pro,ceS:ón de sencillez. El tono de pintura, 1 estos cu'tos, hubo mucha sen-
^r /grara j a 'os devo los pas0Si y digamos con los nogal y oro mate rima bien con ; te hasta el final, 
especiales de Semana v ^ o s ^e <«î a Sal'da", de e- ^e estas procesiones, aun 
-Semanillas" (como re-ista de S8mana Sai;ta T^0. que prefer'imos-la desnuda aus- OTROS CULTOS 
lte Se las cenoce) fendad de esos pasos de andas 
vez abundan más. coi ^ 5ard{n de San Francisco negras fúnebres. , E1 Sermón de la 
isistentes a e^tos ac 
, CaoucVnos. la • ado-
i la Gnz se h'zo in ter-
cas!, ñor 'a mucha 
•e acudió, ya oue lo 
jal t3mDlo y el austero 
está lleno de fra"-a^c-as: 
ouier^n flcr^^er los viejos 
castaños y la* - ac^ciíi.3. 
Y do r r m t o del H ^ ^ ' r i o 
^n el rsloi las camn^nas 
•a sMÜO Dftrmíten, ^ntns. s ^ r r o ^ y' pravos 
o un gran rpaice. |dan las "nueve". cam.panadas. 
?.s 'as ig'es'as se hi-
:cta en favor de los 
ufares de Jerusalén, 
os a tantas eventua-
Wk'cn la s'tuaclón ángus-
|- s naciones. 
l l í c ^ L ^ n ^ l - A l avezar ^ p r o c e s é so 
Id de estepa ant^ua'en 1 ^ gaa.oe la-Guaraia Ci-
Slnostái-ico ceiemonialíV,11 a raba lo no abren la m?r-
•econ ¡mores!ona:ior c - n - i ^ ' Pincelada dasica que psr-
lUma-ía do la luz filtra ^ d3m0S-P01"- e5te ano-
|or IZA vídi-leras. 
ftística, (a pesar de ser algo 
serio) al Nazareno que acom-
paña, es una obra que djbia 
haesree y que... por oatai ya 
Suena la esquila: ^ tomber bpeha merece el aplaudo 
la'contesta y, d-stemplada, 
una corneta en 'a^^ntos 
prorrumpo, y cesan las charlas. 
srm'nado estas ra sas gebres sones, de:í.la, orrenada d3 la Corünación y Crucificado, 
que acompaña a este ú i - ^ n c « y elementos del Orfeón todo eilcTa la cabeza. 
Las andas o tronos son obra h t r . i0n ^ D 3 S C ^ 0 . tuv0 S^uian 1 ^ atrJbuto? 3e la 
del industrial v conce^ de "¿SJVV05 9 ^ ^ ^ de Pasión. Uevados por semina-
esta ciudad don, EmiJo Ga-o f ? f J Z l i T n Í L n ? a. ^ cíe ristas con albas, a cuyos lac'os 
que las proyectó H i e í u t ó eS ! Serm^n f e laa S:f iban monaguillo^, de ellos ocha 
* ^ L ^ r ^ J L e ± f ^ t a Le Pala.bras. Predicado pQr ej de los Agat inos , con mpon 3 
de distintas clases llevirido, 
por parejas y atributo sendos 
faroles que hacen un bonito 
coiifunto. 
Viene después e' Gar*o Cris-
to de las Concepc'onistas. seco, 
aplastado, como pintura de sf 
Ei C'-r^o, aun cuando cho- loT'Tpíf^e11 i AZ0™B'*n mismo, pero mu^ sugeridor de 
que. al brincipio.. por ja eos. S , ^ ! 5ermc>so Via. hondas emociones, 
tumbre de ver al otro, su ac- «os í , ^ ^ ?S AT?ÜStÍ" E m P ^ a n l * * ̂ a s de d-v3-
titud un poco retorcida, y su í ^ r t i v v f^ r -6 - ^ Bnetna ^ V " las 3.J' fot nan m'j.-^s 
colerdo y talla que no 1 e¿a ni Canu^i/rv, f i ? 0 ^ en' ,0-S y- ^ de toda« ,as c]aEes so ' 
en altura material ni en ar- ^FA T s! vl2ron concurrí- cíales, entre ella-, las "flechas"» 
ar- dos de estos devotos de fe ma-
ciza, digámoslo asi, que gus-
tan de estos actes también "roa 
czos", también graves y ro-
bustos. 
, f J L I ? n JTfí,€"laíC, w *™ñe 61 realismo doloroso 'de su ñ~ 
hizo la nroceson su fecorrido h T f ^ g ^ ^ P ^ ^ «o- gura sentada sobre una 'roca, 
de costumbre, su estac:ón en ' PJÍ? ,' ^ Luego, la urna del Santo En-* 
las Descalzas y entró a I lS Jos CUrrMo ^ ^ f I ? T , 7 v ° n ' ^ - r 0 , ^oo!tada P0* guardias 
or. Santa Nonfe,- ectre masa f,a1^ VJer" cm,Cí5- .San Ju*n V 'a Soledad, 
enorme de gente que m se t e j a d a v fría ir^086 ~ 7 b-<? Por L o 
'.ongrega.- ^ uwnpi.aaa y tria, es ,renzo del Blanco. 
I^s " ¿ p w e s " se moji-nn TA ppor^cTr.M ^ « A X ^ ' u E l S I ' ̂ P 0 - eI general Pa 
LA PROCESION DEL SANTO choco de Diego, el general ins-
Z ^ T T — ; pector de la Guardia Civil. ^1 
ENTIERRO presidente de la DImitacVa 
~ r ~ ¡ — Z " 1 " ^ue ^Pr68611^^ al Goberna-A la hora fijada saT 16 esta dor civil y jefe privincia' del 
del Frente de Juventudes, e f 
cétera. 
La Virgen de las Angustias, 
de Carmena, pa.sa, qjas bella 
sin el manto que la cubría con 
los pies por un intempestivo 
reguero ei el jardín. 
A los "pasos" de la Oración del c^rm' tambor , y d3, Huert^ y ]a Doloroaa les 
jrjr--fiC°nSTe,.en el su-|y a«ftera la procesión, d= - escuadras de ^ de .Avia 
fisacnfic-.o. la forma con que ha s:do entusiasta abad el „;A„ S J\ M o ^ ^ n ^ 
el día anterior y que' popular taxista don Enrique 
lo guardada en el "mo de la Puente, oue ha puecto. a 
P jcontr"bucon to ío su amor a 
z"n é'-tos a ser de.^cn las tradiciones leonesas , para 
^ j'!nto a los martilla- ¡conseguir un lucimiento may r 
os (fronteros reñuenan dentro de la severidad carac-
«asde 1̂  calle, los so teríst 'ca de eota t 'erra 
ción, con cáseo y al Nazareno 
guardias civ^es. 
Tras del Cristo atado a la 
Columna iba la Banda Munici 
r>al, dirigida por el , Maestro 
Odón. Cerrando marcha de la 
procesión la de Aviación, al 
mando del joven maestro M. de 
:h2 
"la renda" que Porque, aun cuando hubo ro Arrlha 
vedados cierto.es que éstas gus; Recaeremos la opinión so 
ptapHce en saludar a sus numerosos ci:entes residen 
B T Capital .y provmcia. rnanlfestándoles que a pe^r 
Pjulta&s ex^síentes, se sigue lmP^m:endo a m a x ^ a tibie a l .desarrollo de este proyecto - aumentanao tte el número de hoteles construidos f ° iendo 8er muy rápida la realización de la pro^u . anvía a lo largo de estos terrenos. Con este mo --m^nto en ei precio de los solares aumentara con 
^ n i e . Lo que po-mos en conocimiento del pub.co 
eraK por si aún se quieren aprovechar de l ^ ^ P ^ 0 ; ^ * 
» cuando no tan sumamente económieos, come< se oíre-
-too anterior, 8i Se pUeden adquirir desde 2o cent.mos 
¿agar por cuotas mensua^s sumamente reducaas. 
S€Jde.5nformes y presupuestos diri2:;rse- al In.e-
^rector de la CIUDAD FIN DE SERIAN A en Madrid, 
ílr0¿ 1J5; 0 en León ^ Delegado, Sr. Prieto Tagarro, 
«i Padie Isla, número 6. - " 
A G E N C I A M E R Q 
P U R I I C 
11 Teiéfoao 1103. 
en PRENSA. RADIO, 
LEON. 
bre su labor. 
Arreglos en la 
Colegiala 
Qu-enes penetren hoy en Ja 
Cokjgiata se quedarán un po-
co sorprendidos y admirados 
de1 que el histórico y secular 
templo sé halle remozado y 
quitado el polvo que en aiigu-
nos sitios también debía ser.*, 
de sig'os. 
Se ha limpiado e' altar ma-
yor, las lámparas, se ha fre-
gado... 
Un verdadero batallón de 
limpieza entró ayer allí. 
Todo ello es debido a la ge-
nerosidad de cierto adorador 
¡ noctui no, que así honra & Je-
' sús Sacramentado, y a quie 
hemos prometido guardar su 
incógnita, (Ahora que si el 
i nombre nos lo dice alguno... 
ya no faltamos a ía palabra). 
Obra de este adorador y de 
cierto ingeniero muy aniab'e 
es taíivbién la iluminación eléc-
trica, que lucirá ahora ame el 
Santismo y que realzará cun 
sencillos foco? la Hostia Sac-' o 
Santa, que es el mayor timbre 
ás honor de León. 
Eaiam^bueiia a 
procesión de la Cofradía d  '  Movimiento, y el Ayuntamien*9 
Minerva y Vera Cruz (por ser to bajo mazas así como comí-' 
año terminado en número non) sienes militares, delegados riei 
de la iglesia de San MarMn. F. E. T., Myicia, etc., etc.. fí" 
desnués del Sermón de la So- guraron en la procesión muy 
ledad, que pred'có el Arcinres- lucida, y por la que fué felici-
te de la Catedral don José Gori tado el abad Sr. Arrióla, 
zález. A las once se recogía en S^ti 
. ^ . ¡ ^ H - M - Í - M - M - M - ^ Martín. Y aun, a pesar del 
fno, esperaba mucha gente na 
i ra ver el desf^e de la cornea* 
ñía de Infantesa, manda t 
Por Ta presante se comnm. , ̂  el capr^n Bernardo o a 
ca, que la subasta de pastos cerró marcha en ftsta procesión 
anunciada en los Aynntaraien 
tos de Rediezmo y Cármenes, 
momentáneamente ha quedado 
susípen^ida. 
La Junta de Fomento 
de la que reservamos (como 
cualquier "paoón") los comea5*, 
tarios para otro día. 7 
C. I L M. 
I m p c r t a n t e s F E R I A S d e 
G a n a d o s d e t o d a s c l a s e s 
Se celebrarán en La Pola de Cordón loa días 18 y 19 del 
corriente mes, las cuales por la situación e s t r a t égea y fác.* 
les medios de comunicación de dicha villa y por la importancia 
ganadera de la zona, prometen verse concurridísimas. 
Abri l 1911. 
excelencia Le recomendamos por su 
una MAQUINA DB COSER ALFA 
JftJEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GSNERAL T A R K 
LEON Y SU PROVINCIA 
m m m EIBARRESA 
Avenida Padre Isla. 14. Te'éfono, 1955. 
i EXPOSICION s AVDA. P A D i l S ISLA. U 
T S Q S 
de Indalecio Prieto 
Méjicso, 12.—El cabecilla 
rojo Indalecio Prieto ha es-
tafado a la Hacienda meji-
cana la cantidad dé sesenta 
millones de dólares, median-
te la introduclón fraudulen-
ta de los tesoros que robó a 
. España duranto la? guerra ci 
viL L a acusación la formula 
el procurador general de la 
Rejpública de Méjico, que ha 
iniciado el procedimiento pe 
nal correspondiente. 
L a acusación se funda en 
"haber introducido en Méji-
co, sin pagar .derechos/de 
Aduana, el tesoro que los ro 
jos de España con su cabeci 
Ha Indalecio Prieto, habían 
puesto a salvo durante 1936 
y que está constituido por 
lingotes de oro, joyas, pie-
dras preciosas y objetos de 
arte por un valor de ciento 
veinte millones, de dólares 
(más de mil quinientos mi|lo 
nos de pesetas al cambio ofi-
cial de España). ^ > 
E n el procedo aparecen 
también incluidos el ex mi-
nistro de Hacienda mejícand 
Eduardo Suárez, el ex direc 
tor general de Aduanas de 
Méjico Jesús Acuña, los ad-
ministradores de Aduanas y 
el que en aquella fecha era 
procurador general' de la Re 
u pública mejicana. Todos es-
tos funcionarios fueron cóm 
plices de Indalecio Priet o en 
la introducciión fraudulenta 
del citado tesoro que ha jper 
mitido al conocido marxista 
llevar en ^VTéjico una vida 
de ostentación como no se la 
permiten los millonarios yan 
qms/'—CEfe/). 
Obras completas 
de José Antonio 
Primo de Rivera 
L a Editora Nacional ha pues 
te a la venta la obra comple-
ta del fundador de la- Falan-
ge, reuniendo en cuatro volú-
menes todos _ sus discursos y 
escritos políticos: 
Tomo I . Dicursos a la Fa-
lange. E n rústica, 6 pesetas; 
en. tela, 8. 
Tomo I I . Discursos frente 
ai Parlamento. E n rústica, 6 
pesetas; en tela, 8. 
Tomo I I I . Escritos. Misión 
y' Revolución. E n rústica, 6 
pesetas; en tída, i o. • 
Tomo JV. Escritos.^ Políti-
ca Nacional. E n rústica, 10 
pesetas; en tela, 12. 
De venta en todas las libre-
rías. 
Puede dirigir su pedido a la 
Editora Nacional, Avenida de 
José Antonio, 62, Madrid. 
T E A T E O A L F A G E M E 
Hoy a las 5, 7;30 y 10: 
F U E G O E N FRONTEXIAS 
Un film maravilloso en espa-
- ñol. 
•̂ ••̂ »**T̂>«3K*SmSw$> 'IHÍf*̂ * *!* *I* 'I* *I* ̂  ^ «l""̂  
J O S E L U I S G. T E U E B A 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. H é . 
dico-Interno de la especiali. 
dad de la Casa de Salud Val . 
decilla. Consulta de 11 a l j 
de 4 a 6. Ordoño H . 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
Santo E 
PASCUA D E RaaSURRBO-
GION 
uo a su diviiin rv ' 'ec, 
lo 
tantas veces por Jesús, que ¿mbién 
a la tempestad iba a seguirse i ^011 , , °? c^los; lc!n 
Era el día tercero, después T 
de la muerte de Jesús. Había Í^P16^? en c g j ^ 
llegado ia hora 
la bonanza, la luz a la tinie-
blas y la gloria de la Resurrec ;í, .,1^ eriatiirs,, 
ción a los abatimientos e ig- 'ae Claridad y 
P r e s e n t a c i ó n de 
la C o m p a ñ í a 
Asturiana 
José Manuel Rodríguez, el 
popular actor, del teatro astu-
riano, al frente ,de su notable 
Compañía, volvió a presen-
tarse en el día de ayer ante el 
público leonés. 
Eladio Verde nos dio a co-
nocer una obra en tres partes, 
"Díjolo Blas . . Divertida, 
amena, graciosa, de excelente 
teatralidad, que sirvió para 
que José Manuel y sus hues-
tes obtuvieran un gran éxito 
interpretativo, refrendado con 
numerosos aplausos de un 
tambié» numeroso público. 
UN BASTON DE 
MANDO 
En uno de los escaparates 
de Almacenes Simeón, ha es-
tado expuesto, durante varios 
días, un bonito bas tón de man 
do y un ar t ís t ico á lbum de per 
gamino, delicado obsequio de 
las numerosas amistades de 
don Antonio Fernández , pa-
tentizadas con motivo de su 
reciente ascenso a Gomisarip 
Jefe del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia de esta ciu-
dad.. 
pronosticada íñ1^.- Tod 
los collados' 
y todas las saltai 
nominias de la cruz. Estaba e l paííe 611 la s 
cuerpo de Jesús en el sepulcro, g ^ ^ - - 0 ^H^ador 
ceñido con .sus mortajas, rodea ^ - . r 1 " .^^P^do rei¿ 
do del süencio y de la obscuri- S r i ? ^ - ^ 1 1 ^ ^ 
dad, y debajo del poder y del 1 ™ R C°RDLA' 
señorío de la muerte. En un1 Sallr Jesús 
momento desterráronse del ^°~0' .^suci tó en El t 
cuerpo las manchas y fealda-; i^001.011 




f^:ca de su 
y la (»< 
recido, recobraron los huesos ^ Resurrección moraiV 
su pas&da gallarcíía y firmeza J,- • humano. jeJ 
y su- rostro se vistió de beldad ¡7:? A Íos "^^^toí 
y lozanía. En aquel mísmo ins- , i c 'p /^ üe nueva vida." 
lammen al homhT 
lia, al estado. a la que lo envolvían, alzóse el aT,f„„„. 
cuerpo bendito y rotos los fec- i ^ l ' e r a ' los ^a'es, 
I Í ^ . l^v, > ,„T, ;O« ^ v o ^ r » 06 su resurr-eednr 
y vestido de tal gracia y her-
C T 
'• . - I • . . • 
Una a l o c u c i ó n de Church í í i 
Uondres. 12.—Churchill ha 
pronunciado una alocución en 
Brístol, en la que declaró, en-
tre otras cosas: 
"Es muy posibíel. que las 
'tropas australianas y neozelan 
desas se encuentren luchando 
en estos momentos sobre la 
clásica y célebre tierra de Gre-
cia. Los "Anzacs" demostra-
rán todo el valor de los hijos 
del hemisferio austral y sabrán 
combatir por la causa y por 
la época que ha de pasar 2 la-
historia." 
E l primer ministro visitó 
Brístol para otorgar personal-
mente el título de doctor "bo-
no lis causae" al Presidente del 
Consejo de Australia, Menzie, 
y al embajador de íos Esta-
dos Unidos, Winant.—Efe. 
A 
e l 
v a n z a 
E j é r c i t o 
húngaro 
Budapest, 12.-E1 Estado 
Mayor húngaro , comunica: 
"Muestras tropas han atra 
vesado las (íneas de for t i f i -
caciones yugoeslavas del 
t r i ángu lo Daranya, entre el 
. Danubio y el Theis. El aVran 
ce prosigue conforme a *<> 
previsto." E F E . 
D E . F R A N C I S C O ÜCIEDA 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta dé 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.e 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
Enfermedades de niños del servicio del Prof. Súñer. 
Médico Puericultor de la Escuela Nacional de Puericultura, 
por Oposición, con el número 1, Jefe de Servicios Provinciales 
de Higiene Infanti l de la Dirección General de Sanidad por 
Oposición, con el número 1. Primer Premio Extraordinario del 
Doctorado de Medicina, por Oposic ión/Laureado por la Real 
Academia dê  Medicina Español a. Médico Director del Hospi-
cio Provincial de León, por Oposición. 
Oonsulta diaria: EXCLUSIVA de la Especialidad en León. 
Melilla^ 12.—-Han muerto 
ahogades nueva hombres que 
tripulaban la embarcación 
"Luisa Pinto", que zozobró en 
la noclie del Jueves Santo en 
medio del intenso temfcibral.. 
E l barco había salido duran 
te el día para las lab'ores de 
pesca y cuando le sorprendió 
el temporal no pudo regresar a 
puerto. Un Vigía apreció cómo 
zozobraba la embarcación. Los 
cadáveres de los tripulantes no 
Han aparecido.—(Efe). 
T R E S M U E R T O S POR 
E X P L O S I O N D E UNA 
MINA 
Aviles, 12.—Al explotar nua 
mina recogida entre las redes 
de pesca, cuando elevaban és-
tas a su barco, se ha hundido 
el pesquero / "Nueva Luisa". 
Han muerfo ahogados tres tri 
pulantes y otros nueve fueron 
salvados por la "Nueva Sole-
dad". Uno de los náufragos su-
fre heridas graves.-— (Cifra). 
N U E V E B A R C O S 
NAUFRAGADOS 
Tarifa, 12.—Los nueve bar-
eos que naufragaron ayer a 
consecuencia del-tempcrál han 
sido valorados en dos millones 
de- pesetas. 
Después de accidentada 
navegación, llegaron a ía rada 
de Santipetri dos ¡pesqueros 
por cuya suerte se temía. E l 
temporal continúa con la mis- [ 
ma intensidad de días anterio-
res.—(Cifra). 
tante desatándose las' mortajas ff bl.é  o bre. 
- n i  
,ent a; 
líos con que habían cerrado ^ ^ ^ l ^ ' ' ^ 1 < 
los judíos el sepulcro, y volca-, ^ ' ^ ^ ^ ó n y „ 
da la piedra, que sobre éste esJ ^ b / f pan ynT«nSrandecy 
taba indinada, salió a la luz l ^ U f ^ ^ la 1 
del mundo, bello gent i l , coro-1 t Z T i ^ . y ¡ ^ Ú 
nado de esplendida majestad. | se di6 vida y 
 n  : ^ ( j ^ fjUe af?onizah 
mesura, que no 'hay lengua rn^ 'íi 'y-
que l o ^ p ^ a encarecer, ni en-1 sombra ' ? J 
tendim^nto humano que lo p u e e o M eI misleriJ0 m^ 
da alcanzar. A l aparecer acme-!<le más norlenloso mi 
Ua visión divina, la muchedum- a0' quc j¿más ^ ^ 
en •el mundo. De esta 
levantó Nuestro Señor 
cristo a la pobre huma 
, que yacía en la degradM 
"ia miseria; así reparósm 
ibras y restituyó sus prei 
Uvas; así le. 'dió vida 1 
formando de ella un cue; 
llísimo, cuyos miembroij 
son los que, habiendo 1 
do ¡a gracia de Grislo, s 
viva y eficaz' la con5« 
Sin embargo no ha ap 
aún, dice San Juan; t 
que seremos. La obra 
zada en este mundo lia 
barse y perfeccionarse 
otra. M hombre y la so 
humana, que fueron re 
dos a la vida de la gw 
los merecimientos.deto' 
y muerte de Cristo, han 
nuevamente r e s u c 1 ^ 
transfigurados y en(N 
por virtud de estos • 
merecimientos en josj 
res eternales, en compJ 
los ángeles de D10S 
acatamiento de la 
soberana; Y allí todas a.-
del qielo y ay j . 





Convocado concurso para en 
brir 15 plazas de Peones en la 
provincia de León. Informés y 
¿0Ac^ntae i6n , - ^GEláiGIA 
Algecíras, 12,-—Treinta 
cinco vapores mercantes 
convoy han fondeado en 
bahía de Gibraltar. U n acora-
za-do, un crucero y siete des-
tructores que maniobraban en 
la desembocadura de aquel 
puerto, atracaron después en 
el. muelle militar.—Cifra. 
O B R E J A : " 
Para que puedas disfru-
tar de un descanso o vera-
neo justo y merecido, allí 
donde te sea m á s convenien-
te. Presiéntate en la Sección 
Femenina segura de que és-
ta te acogerá con la herman-
dad que la dictan ios postu-
lados de la Falange. 
m i n i s t r o 
y u g o e s l a v o a b a n d o -
n a r á B u ' g a r i d 
Sofía, 12.—El ministro yu-
goeslavo en Sofía, ss iprepaia 
a abandonar el territorio'^búl-
garo. Se dirigirá a .Turquía.— 
(Efe) . 
T O N E L E R I A 
" L A P O E T U E N S E " r 
Ce-instrucción y reparación de 
cubas para vino. Mario . K ? r : Lp^esario, ^ 
qués. Carrete^ de ^rPbajQ del ^ ¿ ^ E & ^ 
can ta r án : Digno «s 
que fué inmolado, w 
la virtud, la divinida 
biduría v la í P ^ f 1 ^ 
nór, la gloria y » 1)t 
P a r a comí 
los barcos S' 
ilaiiar 
Nueva Yoi*. 12- ^ 
per» ha marchado * 
Stallforth, ^ . f & * 
departamento oe 
gún se cree, para ^ 
adquisición ^ 
jije -incautadas V 
bierno. 
No quis0 . .:s 




s o l d a d o s g e r m a n o - í t a j i a n o s 
o c u p a d o A i n s e l - G a z a l a e n 
C I R E N A I C A 
L E j é r c í f o i f a l í a n o c o n q u i s t a v a r i a s 
c i u d a d e s y u g o e s l a v a s 
p o r A . A b a d O j u e l 
nrlDO ITALIANO .COMUNICADOS INGLESES 
' ' _— — - ' i •—— ' r. .-v-, — 
-̂Comunicado del 
ranrio de fuerzas ar- ^ 
K r S número 309: Cuartel generé 
rt1,.^-^ .Tulla., he- Grecia 
lzs ruerzas imperiales británi-
f cas en Africa oriental: 
Atenas, 12.—Comunicado del' . "Ha continuado la perseeu-
briitániico en ei°n ê las tropas italianas en 
todos los sectores de Abisinia. 
'Los bombarderos pesados Nuestras patrullas establect;n 
'rí frente'& Juli  
-nTado Jéseiüce (en el 
^^•e), ¡a cuenca de de lá R. A. F . atacaron las con contacto con la retaguardia 
swafe Nuestras coiüm centraciones alemanas en Ve- enemiga y cepturan prisione. 
^ués de conquistar las ies y Pñleps en Yugoeslavia ros y material de guerra. Por 
defensivas enemigas, meridional, V en Killus en Gre-, todas partes Uas fuerza^ de 
- ia tarde de ayer ca septentrional. Los grandes - "abisinios libres" se ven engro-
Lubiana. E l avan destrozos ocasionados a las tro sadas por nuevos contingentes 
Los alrededores pas alemanas fueron observa-' de voluntarios, 
de UgUan, fueron dos a la luz de los incendios. En un ataque aéreo a. Seías-
oiezdos por nuestros p^e a las malas condiciones I eiamana, la aviación surafvica-
¡8, que atacaron las if>o- atmosféricas. También fue bom ^ dpstruyó cinco bombarderos 
- defensivas del enem:- bardeado un gran convoy ^au-; e n ^ ^ *7 b o , ño 
fprduieron grandes m tomóvil que se dirigía hacia ^ L ™ 1 ^ fOD] 
een la base aérea de Di- Kllis, desde el Norte. Fueron «^^"^dje. 
que fué nuevamente ata destruidos aigunos coches y st: 
Las trocas enemigas y provocó una grañ confusión.! Londres 12 E l servicio de 
jroaviones que. se encon Las comunicaciones de la / e - . información dcl millisteri0 del 
sobrs el agua, fueron g'ó'n de Kal^os fueron tam- • 
Jlados. Seis de estos apa bién bombardeadas".—^EFE. 
fueron incendiados y i 
Jos hundidos. En el Ca j x x- x 
Ch rcia fueron atacados ; LolldreSi 12.~E1 Ministerio 
irpederos enemigos: uno ^ ^ comUnica: 
1" Las " í o 1 durante la jornada de ayer 
viernes, nuestros, aviones do 
bombardeo i efectuaron opera-
"patrullas ofensivas 
extensa zona de1 
Hay xm hecho positivo— 
axioma evidente—en e' mun-
do de lo superualural. í esle 
es, que la Fe no entiende más 
lenguaje qué el Dogma. 
Por esto nosotros—los hom-
bres de la Falange-^los que 
conservamos la ilusión pri-
mera de la víspera intacta, los 
que alentamos cada día nues-
'ira Fe en España con fervo-
res nuevos, necesitamos Dog-
mas de cada hora, consignas 
que ©o dejen lugar a dudas, 
un lenguaje elemental e infan 
til que nos diga con descar-
nada claridad en cada momen 
porque, sencillamenté, no notf 
ikteresa. Todc esta literatura 
escrita en condicional, que in-
sinúa sin afirmar nunca, que 
intenta sin lograr nunca, qae 
ensaya sin llegar a una periec 
ción nunca, nos paree» la más 
perfecta supervivencia de las 
vacilaciones de antaño. No 
emprendemos más ensayos quo 
los del teatro—precisamente el 
lugar en qre nadá nuevo se ha 
ensayado ahora—mientras sir-
van de entrenamiento para lie 
gar a hacer uha cosa bien. E n -
to cuál ha de ser el objeto ^yo es igual a intento1. T nos-
inmediato de nuestra Fe e! ?tros.no estamos ya para míen 
-(Efe). 
X X X 
objetivo cercano a nuestra ac 
ción. . . 
He aquí una dé las misío 
nes fundamentales de la Je 
tos, sino para realidades. Para 
dogmas. 
Con esto no es qiíé queramos 
paralizar el desenvolvimiento 
í — A - l - . i 1 1-1 t •• 
^Hfcnas de Albania ocu-
Libra y Ochrida, ai Es- . .. 
|Ugo del mismo nombre, Cion6s ' d 
encarnizados'cora- e te s  z  e 
ablecieron enlace Mar dsl Norte ^ atacaron des 
Aire comunica: 
"Ha sido hundido por la avia 
ción británica un mercante 
I griego de 1.500 toneladas. E l 
ataque fué realizado a tan ba-
j .ia altura que la explosión de 
las bombas casi alcanzó al 
avión insrles.que realizó el bom 
bardeo. La tripulación se em-
barcó en las lanchas, de salva-
mentó."—(Efe). 
ms alemanas pro-.de e£lcasa altura a tres barcos C( 
Este. Hicimos nu- eft^fos. "j10 ¿ e j ™ cua ea -
áoneros y fueron fU3 alc^nz^do de lleno por as 
COMUNICADO GRIEGO 
nsio eros y LUXIUU - -
grandes cantidades °0^as -
y material. Sobro 
>I curso de combates 
aviones . alemanes 
tres cazas británi-
Atenas, 2.—Comunicado ofi 
Otras escuadrillas j cia] d6i Alto Mando de las fuer 
bombardearon ' con éxito, las , zas helénicas; 
construcciones fortificadas dej «Log eiemeñfos motorizados 
las islas FrrS'as. De estas m- ¡ enemigos que nrô eden de Mo 
cursiones no regresó' un apa-!nastir han tomado conecto 
rarquíá- Y he aquí el por qué | intelectual. Es declarar—se^ 
dó -nuestro temor cuando en 1 cillamentc—que todo aquello 
nuestro horizonte intentan ! que no nos ha servido antes 
aparecer de nuevo .las sirenas í para construir nada—toda esa 
sin más objeto que el de ador-| jerga dé "posibilitaciones", 
mecer nuestro ímpetu/genial, i •'VertebrabiHdad", "prólogos 
minar nuestra convicción y { para ingleses" y "epílogos pa-
debililar nuestra Fe en cuan-1 ra franceses 0 viceversa—no 
to rotundamente hemos pues-: no^s{rYen tari^0(i0 ahora para 
n u e ^ s T b e z ^ 8 coraz0nes y i la recciLstrucción de nuestro 
P a u r t i n a S e , lentamen- j f * 7 nuestro estar en el mua. 
te, las larvas enscfyistas, ador- | do. 
mecidas mientras duró el in- \ Los españoles tenemos un ge-
viorno de la guerra, recobran! nio, una sangre, una manera 
vida al tibio calor de esta pri- ¡ de ser, incompatible'con ej en'-' 
mavera impregnada de cris- sayo. Somos pueblo de afirma-
tiano perdón. Creen que el pe clones enteráis y aficionado, a 
ligro pasó, que nuestras mués rubricar nuestras afirmaciones 
tras de corazón magnánimo con saI1(?re. Sabemos sacar de 
son reconocimiento de su su-, ni3estra propia entraña verda. - - u si  i  e tr  -penondad, que para noso ros d rGtpndag y trascendental 
son Utn/L^u ^ . ^ f ^ f j les. Y vamo^ a decidirnos a no 
respetado por cierto desium: —tZTJlj. 
brado pananatismo. Pero no pásar el tiempo en ensayos-
es eso. Si no hemos hecho <P»e van quedando fuera de mo 
guerra sañuda a los produc- da—«ino a dar la definitiva re 
tos de su inteligencia es por- presentación de una España, 
que los hemos superado, por- fuerte en vitalidad, en discipli 
que los hemos dejado atrás, na, en unidad y en eonviecio-
porque nosotro? hemos encon | D P S . Otra cosa es gastar tiem-
rato. 
Los aviones de servicio eos 
con nuestras fuerzas en la re-
gón de FIorina. En Albania, 11-
un general rte f r ^ " ^ . * ' " ;r ^ V Í T ^ Africa oriental trance de hundirse".—EFE. 
^ k^eses rea^a-
cursión contra la ba-
^ ^.usaron aígu 
—EFE. 
naica prosigue "el' v»- - , ¡ 6 " " HJUWX, JÜH ̂ i.iD'd,nia, li-
las tropas ita]o-ale- tero atacaron a un buque ne ^ r a activid?d de patrullas ^ 
•̂el-Gazala fué ocu abastecimiento enemigo frente j artillería".^-EFE. 
los trinulantes de 
^lés que fué captu-
"̂ ba  l d 
st i i t  i  f t  
a, la costa merldjona,! de Norue 
ga. E l barco fué abandonado 
por su tripulación y quedó en 
as 
J ^ ^ e p r e c U í d n l 
esPero. 
X X X 
Londres, 12.— Comunicado j 
del Ministerio de la Guerra: 
^'Libia.— Nuestras tropas 
han entrado en contacto con 
el - enemigo al oeste de To* 
onik.. 
Eritrea.— Nuestro avance 
hacia el Sur por las dos prin-
cipaLes carreteras de la región 
se prosigue aunque retardado, 
por las destrucciones' llevadas 
a cabo -por las fuerzas italia-
nas • en retirada. Desde el co-
mienzo de las actuales opera-
ciones en Eritrea, hasta la to-
ma de Massasua, hemos captu 
rado en total 41.000 prisione-
ros, entre los cuaies se encueni 
tran 1.000 oficiales italianos.! 
De los soldados, 14.000 son ita,' 
líanos y 26.000 indígenas. 
Abisinia.—Mientras nuestro 
avance en Absinia' meridional 
se- prosigue, las columnas que 
operan al norte de Addis Abe-
ba continúan presionando al 
enemigo en retirada. En Addis 
Abeba capturamos 5.000 pri-
sionedos. de ellos 4.000 italia-
nos. Otros contingentes de tro 
ñas son apresados diariamen 
te en todas las resáonés de 
combate".—EFE. 
X X s I 
^ k 0 3 ^ ISL—GoT r̂inieAffo ffftjr 
TTTRNO DE PAHMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 j 
de la tarde: Sr. López Robles. 
Generalísimo Franco • Sr. Do-
mínguez, Avda. P/Rivera. No-
che : Sr. Granizo. Avda. Roma. 
tradb por nuestra cuenta el 
norte y el guía que a través de 
toda la producción ensayista 
preí'enub'icana y republicona 
nos faltaba para caminar se-
guros hacia un jJestinó mej vj* 
para nuestra Patria. 
Los dejamos a un lado, coraó 
símbolo- de los titubeos y la 
traición de los intelectuales. 
Pero esto no quiere decir que 
nos seduzca—ni mucho me-
nos—el espejuelo del ensayo, 
po. Precisamente en l  única 
cosa que somos pobre". 
L A F I E R A DE MI NISA 
la enorme creación de KATKA 
RIÑE HEPBURN. hablada 
en español y APTA PARA 
MENORES, la proyecta hoy, 
el moderno. CINE A V E , 
NTDA. 
y u n t a m í e n t 
* K cesión de 29 do! corrieiile, guante hábil ai feranscurso de 
#1 arrendamiento de IÍIS pas- D I E Z D Í A S , de su insorciói» 
'Áeorñndó pof? ésfa- ' J t in íá '"eri- sobre cerrado, y celebra-f TERCERA. — Eí ají'rovecha-
t,<)ünl de Fumcnlo' P^ruario. ció» de la suoasla, se iá «. Si miento sé hará desde la fecha 
de su adjudicatrión hasta él 30 
 LHJÍ  u í » ü m tí oxi de noviembre del corriente 
tos existentes desde e! Puente'en el "Boletín Ofn ial de id año, en que se dará por ler-
•4o la Estación ai de la Corre- i P r o v i n c i a r e i n t e g r a n d o - su» minado. 
dera, marpren izcjuierda y de-. pliegos de proposición con pó | CUARTA.—Serán de cuanta 
rocha, desde el puente de la j üza del Estado de 4.50 pese- del adjudicatario cuantos gas 
Corredera hasta la Calleja deltas y 2,25 de sellos municipa- los se originen con motivo de 
Armnnia, maríren derecha e les, deberá de separarse de 
izquierda, y desde el Vivero ' dichos pliegos presenlándoi' ' . 
de Monlej "y Calleja de A r m u - | apai te, el resguardo de haber 
nía, ambas márgenes hasta '.constituido- la fianza provisión 
pHa-me Castro, pe íai-a a pñ- nal prevenida, deberá d* acom 
btiea subasta, en i re lós Rana paliarse' 'a cédula persona-
deroí» de este té rmino muuici- del corriente ejeriMcib,. Por la 
cipa! que fpriíran exp'n' - I O - mesa que al érecio se consti 
la celebración de la subasta. 
QUINTA.' — Dentro del pla-
zo de diez días, a contar del 
siguiente h'ábil -al en ^ue se 
nubüque el presente anuncK-
en el "Boletín Oficial de la 
Provincia"., se procederá a la 
admisión de p.Üegos y celebra 
nes acrf?co!as o peruanas con f u i r á s t r á adjudicado ei rema ción del acto de 'a subasta 
te provisiorial-al mejor postor Débe.rá acompañarse la corres 
cum]ulindóse[en lo no dispaes pondienie cédula personal re-, 
to, el articulado perlinénte ¡ulogrando sus inslane'as con 
ca rác te r permanente, con arre 
glo a las sigiiienles bases: 
c o r a o i c ¡ o n i E 3 
?T!níERA. — La subasla se 
divide en tres Jotes n parcejas 
d© aproverhamiento (pie lie-
non la siguiente descripciót»: 
' parreta i . \ Desde ;el puen-
te de la Est-ación nt de la Co-
rredera, ambas margenes». 
Parcela 2." Desde el puente 
4e la Corredera a la Calleja de 
4 rmuniá , amba^ márgene». 
Parce'a 3.8 Desdo el Vive-
del Regimiento de Contrata-
ción de 2 de Ju'iu de 1924. de 
hiendo de ajustarse los 1 i ¡fila-
dores al siguieii íe; 
MODELO DE PROPOSICÍOm 
Don vecino 
de , con domici-
lio en ....... con cé-
dula personal tarifa c.a-| por ia junfa Local de Fo-
m. ' ' ' ' ' ' ' ^ • ^ 0 P Y t menio Pecuario, se anuncia 
la subasta de aprovechamicn-
póliza de! Estado de 4,50 pe 
setas y'sellos mun cipaies por, 
vaior de 2,25 pesetas. En la 
celebración de . la misma sé 
tendrá en cuenta en lo no pre 
venido Jo áe general aplica-
ción del Reglamento de Con-
tra lación Municipal de 2 de 
Julio de 1924. 
E L P A R T I D O D E H O Y 
A las cuatro y media de la 
tarde, en el Campo de ídr Co 
rredAa, tendrá lugar el intere-
sante encutí'xitro Zamora» Cul-
tural, correspondiente ai Cam 
pdonáto Amateur de España. 
E l interés que ha deeperta- j 
do este pa^tiao es grande, to-
da vez que León, para poder 
se clasificar en la continuar-.: 
ción det dicho campeonato tic , 
ne que vencer al equipo de Za* 
mora, por mis de dos tantos 
de diferencia. 
E l once leonés, almea-sá 
de, la s'guicnte forma: i 
Balboa: Calo, Román: Se- ! 
verino," Angelín, Sixto; Ga-
monal, Cátlos. Sánchez, Cbó 
vito, Orejón e Isaac. 
N U E V A V I C T O R I A D E 
J O E . L U I S " 
ñn resguardo provisional d 
ró.úfi Montes y Calleja de Ar- • depósito, enterado del anuncio | ¿ deTár'lVerb'áT'eVisteníé^Vh 
manía,' basta Puente de Cas- y pliego de condiciones .publi- .nj sit¡0 denoininado Planta* 
tro. cado por la Junta Lpcal de FO v¡Gjas> ¿Q\ puente de la Co-
Sl^nUNDA. — FJ precio tipo mentó Pecuario, por el que se redera hasta el desagüe del 
licltnción por uno de los di saca a subasta, el arrcnuamien óoíectór en el Parque, quedan 
• lo de lo? pastos- de primavera do anu,ada la allior:or,' e n 
existentes en- tres parcelas de nn.og;0 a ias siguientes con-
lorfono que se describen, ^ diciono!,. i 
licila la señalada con e-1 nú- , PRIMERA. - El aprovsjha-
"^•ro .P^';*1 Pr<3cl0 d^ - mienjo dé e?las hierbas p-drá 
( P O letra) pesetas, roaiizarse p0r ganndo maver 
obligándose al_ cumplimiento, SEGUNDA - El .prero Upo 
de .as Obi.naciones insertas de la licitación será1 el de oLlS 
en ,01 correspondiente pnego CIERTAS PESETAS 
cho» 1i)lnf! n narcelas ser A éf 
de PFiTECIENTAS PESETAS. 
TTÍPCEPA. — Se establee.? 
la eondií'ión de que si el Ayun 
lamienio enajenara U-rrenoB 
en'rua'quiera <U* dichos lotes 
de referencia en el transcur-
m del aprovechamiento de es-
in% pn^iop de primavera, nu 
hnhr^ lugar a rebTnn alguna 
de precio ni indemni/üción, 
por e«f<,ndeh6« esto conveni-
CÜAPTA. — E l aprovecha-
mi-pnlr» d-p «stos pnsfns só'n v 
exclusivamente p^drá realizar 
«e por cañado lanar. 
OTTTNTA. — El d^pócito rrn 
•visJonal one habr;'tn ÍIP c n ? -
tiftT'.r en la C;,).ja MuMicipal los 
ifeifadores para noder coñeu-
T^r a P0!'! su^n^tn. será ej de 
THEÍNTA T r.TNCO PESETAS 
a fTiie asciende ei cinco por 
ciento de su importa, debien-
do de ser elevada al d->ble por 
e? «'•Mudicatario al que 'e fue-
se definitivarrtente . cedido el 
remate ftue const i tu i rá la flan 
aa definitiva. 
S&n L u i s . — E n vista de la 
suspensión - del combate enírí: 
Jce Louís, campeón del mun 
do de boxeo en todas las cate 
gorías, y el ch;leno Arturo 
Godoy, los promotores yan- I 
quis .han montado precipita-
damente un encuentro entre 
el negro v el nortca»m,erica-iy | 
Tonny Mnsto, que, por los 
resultados obtenidos por este 
kzíiz ahora en su carera pugi 
lística. no era con trincan re 
d'gno de ser opuesto al ^zm-
peón mundial. 
Joe Louis dominó <i lo lar- j 
go del combate1 y en forma 
abrumadora, hasta .que en el 
noveno a>salto tuvo Musto [ 
que abandonar la 
cis ón ¿ ü arbitro Pe:ea B 
mó vencedor pô "' qUe P 
co a Joe Lou'sJlt:0- ' 
P A R A L ^ V U E L T J 
C I C L I S T A A"ESPAv^ 
Los mallo-^, 
me Fíaquer, Kñcir'* 
Andrés MartOKU v i M 
cíanos Antonio Pe H 
Diego Chafar, han V ? ^ 
clonados, para p2. t;c- 0 *\ 
Carera Ciclista ^ ¿ ^ 1 
ti l Vuelta a Erpaña 
gamzada por la Obra ?'1 
cal Educación y D,cc ^ 
nuestro colega "I^f 
n.ra". ha de d i - p v t a r ^ 
días QCI 5 al 29 de Jun: ' 
x'mo. 
" N u e v o Recreo 
I n c ' u f t i i a l " 
F.5ta Sociedad, <$]. 
Baile Gsneral en su 
calle del Aren de ^ 
el domingo día 13 d3l ] 
dê de las 10 d? la no 
adelante.—LA DIRECTl 
#j» «¿««̂  «j* «j* •*« *5» •% j , 
MOTOPES EI.ECTE 
Corriente alteroa 4 
vanas marcas, nut vos 
dos. de l/2 a 50 11 1J E 
inmediatas. Delegado 
cial de venías, MANI 
DUCAL. Avda. Rep i. 
na. núji. 10, 2.°. Teléfu 
a qué se refiere el anuncio TERCERA. - El aprDVC-ha-
!a subnsla. . 'mienlo se hará desde la fecha 
León ... de de 1941. de hU adjudicación hasf-i e .*t0 
El Interesada, 
Por la Junta Local do F07 
ménló Pocuar o, ..se anuncia 
la suba sin de aprovecham.en-
lo dé las hierbas existenles en 
¿I llamado "Prado Cantor" si 
de noviembre del c rvicntc 
año, en la que se dará por ter 
minado. 
CUARTA. — Serán de cuenta 
del adjudicaiario cuantos gas 
lo "sé originen con motivo ds 
la subasta. , 
1 QUINTA. — Dentro del p. 1-
zo dé diez días, a cont»r d 
A N Ü N G I O S V A K I O É 
SEXTA. — % ] pla/.o para la 
presentación de los pliegos,' CIENTAS PESETAS. 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o "ANGELUS" 
Pello Martín, 7 .—Teléfono 1173-^—SALAMANCA 
"HERNIADOS (QUEBRADGS) 
T R A T A M I E N T O de las hernias sin operación ni mo-
lestia- con la aolicación del nuevo Protcxico " A N G E L U S " . 
T R A T A M I E N T O O P E R A T O R I O a cargo del doctor 
F O J O D U E Ñ A S , ex cirujano del Hospital Provincial de 
Valladolid. 
Sabed que el emjncntc O'-tooédíco-herniólogo, Director 
del Gabinete Ortopédico " A N G E L U S " recibirá visit^cle , 
» 2 en: 
/ S T O R G A , irartes 15 / t r l , H . MODERNO. 
PONFERRADA, miércoles, 16 Alíril. H. LJPBOA, , 
C E M E I E r E , jueves 17 Abri l , H . COMERCIO. 
E S P E C I A L 1 D A D E S O R T O P E D I C A S 
P I E R N A S , Y B R A Z O S ARTIFICIALES. -—Aparatos 
-fara.corregir las desviaciones externas e internas de las rodr 
lias v c i c . Pie?; D!anos. etcétera, etcétera. 
oi C O R S E S O R T O P E D I C O S — P a r a correcrír la. desvia-
c'cn dê  la co'umna vertebral, para mal de Pott, coxalgias. 
€sco-:o5Í'". ctcéíera. 
F A J A S V E N T R A L E S . - — C o n t r a b obesidad^ rnón ñ o 
f^te. dcrcen:o de estómago, ewntraciones y medicales para 
c 'T caso. 
& A ± M 1 A N C A . en su Cbbmere del Pollo MattiTL 7. todos 
is ¿ i & ¿ u de ¿ a é* 
lo en e; Parque, pareé ja llama siguionté híbil al en ou? te 
da de Campo de Tiro y Ae la publique el, nreí-ente anuncio 
Candamia. eun arreglo a ia?- en el '"Boletín Oílcial de \'4 
siguientes coiid:c;<mes: Provincia", 'se procederá a la 
PRIMERA. — El aprovecha- admisión de p'iegos.y celebra 
mionio de estas hierbas, sólo c'ón del aclo de la subasta 
y exc.'usivamenie r> t«.. Deberá.ácompañaree- la corres 
zarse por ganado lanar. , l pendiente . cédula personal, re 
SEGUNDA. - EL precio tipo ^ f ™ ^ ? ^ s J ü S t ^ C Í a A S 0 " 
de licitar-ion será e! de TRES póliza del Estado de . 4,50 y 2,25 dé sellos municipales. En 
la celebración de la misma se 
tendrá en cuenta en lo no pre-
venido lo de/ g-eiieral aplica-
ción doí Rearlamenío de Con 
traiación Municipal de 2 de 
Julio de t924, 
León. 12 de abril de 194.1. 
El Presidente, Joaquín Va-
flejo. . 
T E A T R O P R m C I F A I , 
Después del enorm'5 éx?t^ aL 
c^^z^do ayer p^r b GRaN 
COMPAÑ' A ASTÜRT k, 
hoy lo rsiiovará aeree'litare 
coti mp.yor acontecimiento 
de RISA 
E L AT D E JOSE 
(Estreno) 
ActuariÓTi del TRIO CAXIGA 
LIFES y por pernera vez en 
León, presentación d i CO-
RO D E L A COMPAÑIA, 
que ejecutará us gran pro-
grama. 
POFAO&GZREÍ Quema-^J-UCU du'-as, 
Granifacior.es. S-rna, E^ce-
Si&z- Gxieta^ üÍG§ra3L HerB§s, 
MECANOGRAFIA, taquigra. 
fía. idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia Den Juan, 11. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
C L A S E S DIBUJO arquitectó-
nico, industrial y plauoü eu ge 
neral. PROA, \ 
M I E L de abejas, cera., corne^ 
zuelo, Unaza. geúciarna. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. L E O N . 
S E VEI^rfeN varios solares 
próximos A¿ucarera. Hazón: 
Carretera Zámcra, uúm, 22. 
Cantina, 
S E V E N D E un Delco-Luz de 
4 H.P. cuĵ o moto, se haila en 
buenas condiciones de funcio-
namiento. así ômo la batería 
y demás utensilios. Eaaón en 
la Federación Católico-Agra-
ria de León. 
OPORTUNIDAD. Vendo cafe-
tera exprés semi-nueva marca 
•"Elgar" 1.500 prsetás. dos por-
tas. Café Kprte.Tonferrada. 
COCHES en venta marcas Ply 
mout, Clirysler, Ford; exce'en 
te estado. Yoda ¡prueba. Infor-
marán: Publicidad Merq. Or-
doño TI. 41. 
H U E V O S para incubar, de la 
Granja Victoria, se venden en 
el Café Victoria. 
E X T R A V I O S E jsta negra, 11 
meses, el día 27 en Mansiila de 
las Muías. Razón en esta Admi 
nistraeión. 
S E D E S E A N huéspedes sólo 
para dormir, con o sin desayu-
no. Colón, 11. Detrás del Ne-
gresco. 
S E A L Q U I L A <d piso t " de la 
casa núm. 20 de la Cade la 
Cuesta en Trobaio del Cartino. 
Razón en la muuüa. \ aitíutin 
Martme^, 
•'SEÑORES L E O N S S -
comidas, meriendas, aper 
muy variados de la mejor 
dad y economía. Buenos' 
No hay como en cí Bar J 
Rúa. núm 45. León. 
COMPRARIA tresillo, p* 
ro tenacimieuto y com'tl 
formarán r1 Publicidad ü 
«^rdoño I I , 41.' 
S E V E N D E precioso t 
1 con jardín y patio. Ic11 
esta Administración. 
S E V E N D E casa de 1 
construcción carretera * 
¡ brg'o. Informes Cocliera | 
tóbusses: ( 
BURRA parda con 
aparejo, extravióse cnJ 
ce Julo d-1 Camnn. ría?", 
litóu Pardo.—Villasjnta -
| SOLAR en Ensanche.^ 
nuevo raf'rcadn, se ve 
formes: Agencia ^ u 
1 L A B F A D O P E S t W ? ] 
'cuerda para ' ^ ^ ¿ 0 . 
' ción : Pedro . Proveen 
jnómica .ose l i q " ^ ^ 
,! muebles. Razón esta ^ 
traeión. \ 
| CASA re™*™"*^ i 
'arrendaría, proxi"^ 
pital. Informes: ^ 
9. 3.° Deba. 
1 AUTOMOVIL l*1 nl 
503 d e l ! ^ . - « £ 1 3 
litros, b .en ca l^o . ^ 
to estado y a la 
Lvende. L ' ^ T S n 
Kcia Graneo 0 
c E O F R E C E n'"í,r; r 
sea * r r t ^ * r ' f ^ a l 




P o r A l f r e d o M a r q u ^ r i c 
|yiUUUiHI{iSi4IIUHiliiUilii{Hii!iüUHUillHUIilllliiilllil 
- "n atie sTente su cfUo^cismo y su catollc'dad 
ñ», r-ac- del a Lna ha ooinenzado la Semana Santa 
ís €,ltrfarver Con su añejo perfume • con su milenar.'a 
rt'^ tradiciones de las Rivera ;.s provincias han sa-
a a tA5 festividades. Y después o>2 los días de Veco-
ts s0^!^ sonaron alegremente la3 campanas de los 
» y mañana del Sábado de Gloria, esas campañas 
en ^ ít ios habían sido arr ancadas de las tornes por 
í'wírirñlná' y fanático sectarismo. 
nnario mudo era, en el desgarrado trozo de "Espa-
^ • el cautiverio y la persecución, un símbolo angus 
^Tihfe drama. Hace do-» años, el Sábado de G'Orj 
^upstros días cristianos y españolas, se signa con 
e°vloso y c'amorqso d? lai campanas anunciadoras 
1 Erección dol Señor, pasó forzosamente en tantos la» 
Û un silencio/sobreccgedor, un silencio" específicamen= 
1° Iglesia y sus ministros perseguidos im.placablemcn 
¿- ios y gayones hubieron de reno^/ar ersigilo de 
MJ-US catacumbas..., casi diecinueve s%Íos y medio, 
íemn-áad de las solemnidades cristianas, en el Dom»n-' 
Lsüitcfic-óa, - ^ 
heacuí que el Sepulcro vacio y ís ?é de los Discípulos 
•«'"Santas Mujeres, descendiente de aquéllas otras 
¡án seTuiüo la florida huella del Señor desde Galilea 
'p-cc'£rT¡nlb2n ccmo E l ora tá P^e^urrección y la Vida... 
hnizada liberadora triunfó en su signo hacional y 
Qüando se comprueba y ratifica el gozo entrañable 
n̂uô tra? gentes al conmemorar sus santas fe^tivida. 
empande como las senoilla? y ctornas verdades del 
•an oración fervorosa en labios de naestras heroicos 
¿tes y faianT'Stas. 
al tercer día, resucitó de, entre ôs muertos". Las 
s este Sábado de Gloria español lian estremecido 
esnír'tu con inefables y profundas emociones. Decían 
ir'infinito de la íum'nosa mañana, con sus lengua? de 
jfundiáas, con su ciamor recio, con «¡u celeste volteo* 
estra Catolicidad resiste y triunfa st̂ -bre todas • 'as 
y toleres. España norendió a padecer en el ejemplo 
jfacPtro. Y teî -bien c esrerar y confiar ea E l en 
c Domingo de ResurrecciórL 
Z c i o n a l ^ C I n d ¡ c a l i d a 
d e s e s i o n e s d e 
A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l d e 
l u c a c i ó n F í a c a 
l a SECCION FEMENINA 
C e n t r 
L a Asociación Nacional de 
Profésores de Educación Físi-
ca, iniciará en fecha próxima 
ua cíelo de sesiones donde, 
al lado de las comunicaciones 
de tipo, científico, se trate de 
los problemas de actualidad? 
con el objetó de divulgar estos 
conocimientos de tanta imper 
tancia cuando la Edueación Fí 
sica se halla en plena fase de 
reorganización, gracias al im-
pulso que nuestro Caudilo ha 
irr{Drimido a esta rama de la 
Educación taíaU 
L a sesión de apertura, que 
oportunamente será anunciada 
en la Prensa, estará presidida 
por el representan te máximo 
de nuestro deporte, General 
Moscardó, y a dichos actos es= 
tan invitadas todas las entida-
des y personalidades deporti-
vas qué en foriua activa labo-
ran en estas cn^stiones. 
Es nuestro deseo que la con-
í imrdad y unión de todo? sir-
I va de apoyo a nuestro Consejo 
¡Superior y.que en un mañana apertura del Cursillo sobre 
•próximo podamos contemplar Orientación de Doctrina de' 
' una Patria fuerte y diseirlina Movimiento en el aula centra: 
! da come la quieré el Caudillo. í®1 *n^ut,0M Enseñanza 
Relación de earr.a^adas df. 
la Sección temenina perLeñe-
cíenles ai Distrito IV que r-au 
san baja en nuestra 0 'g i f t ¡ -
zación por no naperse píeseh 
lauo a' re-eriiviiiar t.íi.(nU(<: 
Doiores López Díaz, Elena 
López D /̂az. Carmen Lópe?. 
Díaz, Carmen Múrala Mata, 
Felisa Alcona Carabas, ¡ Car-
men Prieio Uoorigaez, Joseii-
na' Prieto de, üimadcvilla,..re-
Ira Práda, Anua Pastor, Bar-
boro, Ameka Reyeru, Dan eia 
Rodríguez Aionsu, Sara Rodrí-
guez Argüeilo, Aquüina Ro-
dríguez González, Petra Gon-
zález San "Juan, Pa'.mira Fió-
rez Robes. Ricarda Lezanr, 
Rosa Martínez, Niia Merino, 
Orencia Coraero, Angeles Ayu 
so, Feiic a Estébanez, Piinr 
Leonaz. Fernández, Matilde C<J 
rredá García, Aniceia F:gue-
pókii Paca Figutroa. 
Por Dn«t. España y su Re-
volución Nacionul sindicalista. 
León, 13 de abril de 1941, 
L.a inspeciJra Nac-onal 
JEFATURA PROVTN-
F R E N T E DE JUVENTUDES 
Hoy se presentarán todos 
los íledias a las diez en púa* 
to en ei cuartéi. 
Los cadetes 5e jireseutai^iii 
a las onces 
C I N E 
Uabrá sesión 3e cine a las 
cinco para la Organizaaióu. 
Carie le 
de erpectáculos para 
mingo. 13 de ahúl 
C Í N E M A R I 
Palacio del Omemé 
hoy. do-
CIAL DF 5EM 
Edueación Nacional. — 
próximo/lunes a ias doce 
lá mañana, tendrá lugar 
Sesiones a las 4 , íg-r¿% 
y oiez de la neche. ¡Gran r i « 
grama hablado en í^paúci % 
apto para menores/ A C i ÜA' 
L I P A D E S Ü F A Semanal, a i 
timiiS informac'oncs de la gk C 
rra._ F L A U T I S T A D E H A -
M E L I N , dibujos en colores f 
D E S A Y U N O P A R A ; D O s / 
preciora producción RadiOp 
por Bárbara Scanwick y Her^ 
bcrt MarsalL 
T] | T E A T R O A L F A G E M E 
de 
Sesión especial infantil a' Ia% 
t:es y media de la tarde. L O S 
C U A T R O I N V E N C I B L E S 
oor los afamados caballistas 
Hoot Gibson, Bob Steele,. 
Media (Vestíbulo) y que'orga Tom Tylcr. Búffalo Bill y 
^ a i n d í c a l i s t a 
«emana Local Sindical.-— Fernando García Alonso,- Ber 
Ñ^a a los sindicados que nardo García Aíyarez. Eduar-
mtinuación se relacionan, - do García Alvacez. Victorino 
» a bien de pcrsonaise García Alvarez, Anselmo Gar 
ra CNS, Avenida de los cía, Aparicio, Froilán Garci> 
de Saga-ta. 4 (chalet) Alvarez, Efrén García Bcrba-
ta mayor urgencia, al ob-
<w darics cuenta dt un 
«o que les interesa: 
•tornino ' Fernánditi S'c-
Wd̂ r-.cq̂  Fe.nández Vc-
üynas 'Fernández Zapico, 
Fcr.cro Ordás. Manuel 
't ^"nández, Luis Flórez 
g. Ang.;l Flóiez Robles. 
^0 Fontano Casasola.' 
» fueras Ghichán; V i -
I ^ J * García. Antonio 
J'50^Santos. Isidro Fian 
Jül l?^0 Fwl10 Anto-
M de la Fuente García. 
Pn"-0 ^ M Pu^nts* Gar-
k c*S ^"ndez, Gicgono 
^aia Pérez. 
^ l Gallego 
l-ero. Nicolás García Renavi-
des. Angel Gart-'a Blanco, 
Cándido García B odega, 'saac 
García Centeno. Alfonso Gar-
cía Diez. Lavidimiro- García 
Fernández. Manud García F Í ^ 
nández. Victoriano Ga cía 
Fernández. Pedro García Fio* 
cha. ^ Antonio García García, 
Bernabé García Fuertes. Jai-
me García García, i Vicente 
García Garrido.: Bemardino 
García González, Ubaldo Gar 
cía Gutiérrez, Jdsús Ga-cia 
Llamas, Francisco García Me] 
cón. Esteban García RobL's, 
Jctús García Rubio. José Gar 
cía Torres, Torcuato García 
| Vjllalón, Mariano Gct:no 
Tejedor. Gonzáléz, Tomás G a r c í a 
Alonso, Antonio Gómez Gar 
cía, Julio Gómez García, Ven 
tura Gómez García, José Lio-
mez Pascual, Luis González 
Alonso, Anastasio G o n z á k z 
Alvarez, Víctor González 
Avias, Alfredo González Ban 
dera; Enrique González Fer-
nández, Dañino G o n z á l e z 
Guerrero, Félix González Gar 
niza el Servicio Español f'el 
Magisterio de esta Jefatura 
Provincial. 
tfe >|« >}»<{t̂»<}»̂»«̂* <fr *\> •|»̂ »«f»«|M̂»»s» 
A C / T U A L r D A D F S ÜFA 
Informa á va 
E L F L A U T I S T A D E 
HAMELTN 
Dibujos C'0,oi''is y 
D E S A Y U N O PARA DOS 
'preciosa película Raoio en ts. 
pañol, forman el f rat>di'so 
pr^rama d3 estrenos qu3 
APTO PAR A. M ^ O P v L S , 
ofrece hoy C I N E IVÍAS-I 
Cayena. A las 5 y 7.^0 tare* 
y 10 noch?. F L GGO E N 
F R O N T E R A S , emonoRaniE 
sima y muy iriteri?sante pro» 
ducción. hablada- en «rpáñoT* 





Solares, ed'.fi^ac'onfs, finecs 
rústicais y da todas clases 
Admitimos órdenes de venta 
para León v su provincia y res 
to de Esnaña. AGENCIA TAN 
T A L A P T E D R A . Correduría 
Matriculada. 
• •H-l-'í-M-I-Ifl-I-l-r"!"!"!' I"!1 M •l'V'V 
contra las enfermedades de 
ia piel y cuero cabelludo C u r a 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime ei picor. El preferido por 
médicos y enfermos; 
^^tos A ,FZ C ^ F A S S. en a ' 
Gíneraf^e:,Ss te™™*. Baldosines, rtmaro* 
^ CocirL u .iasé<a íoáhs clases. Hules Persia 
^x'-ta8 ^ . ^ s o m i e a s Artículos Rocalla estufas 
taL*¿12as Bcir,bas T îbos de Goma ^ J C A ~v'"A í cerne  u
ü f e V 0 ! 0 8 E>3 DUE/ÍAS (Falencia; 
cia. José Gonzálf.'z Rcbolloí, 
Juan González Fernández, L i V I M J ^ ^ M J ^ J ^ ^ H ^ Í ^ ^ ^ M ^ H ^ ' ! ' 
nos González González, José 
' Antonio González Ferreras, 
¡Jura González Herrero. Mar 
! tín González Hurtado, Joré 
Benito González Lanicias, Hmi 
i lio González López, Manuel 
' González López, Seg u n d o 
1 González 4 Rabanal, Manuel 
González Sáenz, Cecilio Gon 
záiez Sártchez, Desiderio 'Gon 
' z á k z Tascón, Angel Gonzá-
(lez Vega, Angel González Ve 
lili», Alejandro Gordcn Diez, 
Antonio Grande, < Santiago 
Grande Diéguez, Vicente1 Gra 
nadov González, Gaspar Gue-
rra González, Ramón Guerre-
ro Franco. Antonio González 
A I V D Y J Z , Ernesto Gutiérrez 
Andrés, Victorno Gutiérrez 
Campoamor, Jocé Gutiérrez 
Diez, Jesús Gutiérrez Fernán-
dez, Tomás Gutiérrez Orgias, 
Juan Hernández Fernández, 
Gabino Hernández Guerrero. 
I aac Hernández San José. Eñ 
r i q u c Herreras Villacorta. 
Eduardo Herrero M u ñ i z y E l i 
seo Iban Pérez. 
Por D:os., España y re-
volución Nacional - Sindica-
lista. 
Le6n^ o de abnt de i Q á t . 
— E T S E C R E T A R I O SIN-
D I C A L L O C A L . 
KLANTSQUEEA L E O N E S / . 
Elaboración de maniequilla íi 
na Priicér» innrea ««>.?.ñri& 
C I Ñ E A V E N I D A 
Sesiones a las 4, 
y 1 o de 1» noche, 
éxijto d? Katharinc Hepbura 
y Gary Grant. en su ultimfi 
creación, babada en español y; 
apta- para menores L A Ir lE* 
R A D E MI N I Ñ A . 
C I N E M A A Z U L , 
Srsiones a las 4,15 tarde, 
7.30 v 10 noche. E l mayor 
de los éxitos de ETtrcllita Caf 
tro y MVuel Libero. L O S 
HIJOS D E L A N O C H E , la 
celebrada producción nacioaai 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran Compañía Astur'ana 
E x (Embajada Artística ce 
celentísima Diputación de As 
turiac). Hoy, a las 7 .3° tar-
de y 1 q. 1 5 noche, gran estre-
S E B A S T I A N H E E N A N D E Z 1,0 cómico, E L A L M A D B 
(Hi-'o) ¡ J O S E , verdadera revolución 
M E D I C O - D E N T I S T A 'de RÍSA, actuaron de popu-
Avenida del General Sanjurjo. ár T R I O C A X I G A L I N E S f 
núra. 16. 2.* izquierda (Al lado presentación del C O R O de la 
del Cine Avenida ).—Consulta: Compañía. Véanse proar*-
Hora.s de 10 a 1 y de 4 a S. 1 mas itpcciales. 
S A L A 
•-in'ir''k-»i»in^'^'a'i^'*>^ 
d e 
F i e s t a s 
Diaa de actoación. jueves, sáhadós y domingos. L a buena so* 
cáedad leonisa se reúne ea 
" B O L E R O * * 
Todos hablan de "BOLÉRO" y de su magna erqMest*. ^ 
A C T O . S A L O ?í , Cninercifti, mdnstdlai faílnre*. s -v. 
Garage y TaLere? con persona} espcciaüznJo »n la repara^ 
cica de autnmóv-es.—Soldadura bátógena.— CVirgaa d« 
ríaa.—Rec&uchutado.—Lubrifica n»»»» npi;nrj¿tjcí», fcretemr.ca 
• de automóvil. 
Cooceaiacap» oficia i • F iT lí I) l adi-e ^ B V i u ^ ^ . 
PECA 
A L C E R R A R | | 
r i ñ a s e U i ^ f 
m e n a 
r a n c o m b a t e e n m 
Por lamediacióii japonesa ha vuelco la paz éntre Thaíla»dia e Indochina francesa, 
aspecto de un puerto thailan des 
a S e r a f í n A l v a r e z 
u i n t e r o 
Madrid, 12.—^Esta maña-
r>z: en él Retiro,'-ante el mo^ 
íiumento < a los hermanos A l -
varez Quintero, se ha celebra-
do na sencillo, acto, como ho-
menaje a la memoria de Sera-
íín Alvarez Quintero, ofrecido 
por la Sociedad General de Au 
•corcŝ  cón la colaboración del 
Sindicato Nacional- de Espec-
Ucuios. 
El monumento se encontra-
ba cubierto de flores y. delante 
de él tomaron asiento, atavia-
das con la mantilla española, 
numerosas actrices. El presi-
dsntc de lâ  Sociedad de Auto-
res,- señor Marquina, en nom-
bre de la misma,. invitó al se-
ñor García Sanchiz a que ofre-
'ctese el homenaje ^n nombre de 
la Asociación, como así lo. 
efectuó en elocuentes palabras* 
(CIFRA.) • 
Nueva Yor, 13.—La radio 
anuncia que en el sector de 
Fiorina, se libra una gran 
batalla entre alemanes y las 
fuerzas greco- británioás.— 
EFE. 
GENERAL BRITANICO ¡ 
PRISIONERO ( 
Roma, 12.—Entre los gene-
rales ingleses hechos prisione-
ros en Africa, se encuantrá el 
brigadier Cartón de Wiart. que! 
hace un año mandaba las. fuer 





e c t a ; 
s Á l c 
E n e l n u e v o 
p a r t i c i p a r á n 
o 
o r d e n d e 
l o s a l i a d o s 
l o s B a i k a n e s 
d e A l e m a n i a ! 
Berlín, 12,--En la Wilhemstrasse se ha declarado hoy, 
en respuesta a un periodista extranjsro, que habló de la eva-
cuación de Estambul, ordenada por el gobierno turco, que 
dicho gobierno habrá tenido, sin duda, sus motivos para orde-
nar, esta evacuación. Del lado alemán competente se declara 
q-ds'esta medida no afecta a Alemania ni la inquieta en modo 
alguno.—EFE. V ' . ' V 
ALEMANIA CONOOE 
LA MEXs7TALJDAD DE 
ROOSEVELT 
Berlín, 12.—^En los mediosJ 
A S 
Berlín, 12.-~Hitler Ha diri-
gido el siguiente telegrama a 
itíussolini con motivo de la re-
isión de las fuerzas de Alema-
nia é Italia, en Okrida : 
"En el momento en que 
por primera vez las patru-
llas alemanas e italianas se 
dan la mano en el campo de 
batalla de Yugoeslavia, os 
envío el más cordial saludo. 
Adolfo Hitler."—(Efe). 
3 z x 
Tloma. 12.—Con ocasión del 
fvor.tacto establecido entre las 
tropas alemanas e italianas, el 
Ouce lux contostado al tclcgra-
xnk del Führer con el-siauiente 
"El enflnaeotTO de las for~ 
macionw italianas j alema-
nas en el t«rrit«>rio yugoes-
lavo, es nuevH y solem-r 
ne aiumic-on dé la unión 
de nuestras "fnerzas, enyo 
fin es la victoria común. Qs 
rueg-o aceptéis mis cordiales 
saludos de camarada. Mus-
solini,"—(Efe). 
n e g o c i a ? 
c l o n e s 
e c o n o m i c e s g e r m a n o * 
s o v i é t i c a s 
Berlín, 12.-—Las negociado 
nes económicas germa-no-sovié-
licas, cuyos resultados han si-
do dados a conocer recientemen 
te, han motivado una adarar 
ción en la Conferencia de Pren 
sa de la Wiibcmstrassc. El por-
tavoz ofici»! hizc 'Observar q̂ ie 
no « trata de nuevos acuerdos, 
sino simplemente dê  un re- i 
aj«iste comeicial relacivo a los ! 
suministros fijados en coav^-i 
nios an terrores.—Efe. i 
políticos alemanes no ha causa 
do extrañeza la declaración de 
los Estados Unidos según^ la 
cual tienen la. intención de ins 
talar bas^s militares en Groen-
landia, ya que se declara que 
"este hecho responde a la men 
talidad de Roosevelt". 
En dichos medios berlineses 
se sabe desde hace tiempo que 
Roosevelt no se detiene ante 
un acto de violación del dere-
cho internacional.—(Efe). 
E L NUEVO ORDEN 
EN LOS BALKANES 
Berlín, 12.—En la Wil-
hemstrasse se ha hecho ob-
servar en relación con el 
nuevo orden que se ha de 
establecer en los Baikanes, 
que por el momento sola-
mente se trata de acciones 
militares. Los pueblos que 
nacen de su propio esfuerzo 
en dicha región, serán trata 
dos con atención per parte 
del Reich, que por ahora no 
conoce más que nn sólo ob-
jetivo, el aniquilamiento to-
tal y absoluto del adversa-
rio. 
Los medios poli •icos de la ea \ 
pital del Reich opinan que | 
en este reajuste participa- \ 
rán aún algunos Estados! 
aliados.—(Efe). 
E L J E F E DE LA AVIA-
CION YANKI E N 
LONDRES 
„ Ifondres, 12.-Ha llegado hoy j 
a Inglaterra el mayor general i 
Arnold, jefe del cuerpo de { 
aviación de los Estados Uní- S 
do&.--ÍEfe), ~ " * 
Londres, 12. — Churáuli. 
acompañado del, embajador ñor 
teamericano Winnant, ha visi-
tado Cardiff, donde fué recibí 
(Jo con entusiasino.—EFE, 
EL EXTEEÜITO SERVIO 
• TENDRA Qüt í ' REN-
DIRSE ' ' 
Beriín, 12, — La Agencia 
D, N, B. publica un comunica < 
do oficioso en el que «íe 1 dice 
que después del contacto ger-
mano-italiano, en Okripla, • loa 
servios no podrán retrasar mu 
cho su derrota total. La situa-
ción se resume así: 
1. °—Los servios están pen-
didos eu la misma forma que 
lo estuvieron los aliados des-
pués de la'ocupación de .Abbe-
ville por los alemanes. 
2. °—Mientras en aquella oca 
sión los ingleses salvaron en 
Dunquerke algunas fuerzas, 
ahora tendrán que rendirse to 
dos los servios. 
3. °—La aviación alemana 
ha comenzado el bombardeo de 
los puertos griegos para evitar 
que los ingleses se retiren sin 
combatir. 
Termina la agencia diciendo 
que no tendrán confirmación 
las esperanzas inglesas de. re-
cibir el refuerzo de las tropas 
disponibles en Abisina, ni e1 
material de guerra americano 
que venga por el Mar Rojo.— 
EFE. 
A xvt u A N 
AVANZANDO 
. Budapest, 12.-~TTÍ 
meado húrgaro an! 
ocupación de Dorid 
triángulo de Barair 
ciudades de María' 




dos servios que se eai 
en Croacia, han sido 
como rehenes que 
rán la vida de los £ 
se hallan en Serrin.*... 
movimíento croara ĵ>aJ 
ha'salido para Zagrd^B 
nel.Fabrian lia sido noalu 
¿efe del ejército.—(Efe)| 
PAVETJCH. JFFE D 
ESTABO CROATA 
Bndapest, 12.— P̂aveM 
sido proclamado jefe d;l] 
do croata y el general H 
lik jefe de.la.s fuerzas n 
das. El Dr. Dídak ociipá| 
presidencia del Consejô  
nistrós.— (Kfe). 
ESTADO DE Al 
MA EN TURQÜU 
Nueva York, 12.— U 
dio Cclumbia anraciaqi 
Gob'erno turco va a di 
tar el es+ado de alara 
toda la Turquía eurepí 
MATSUOKA SJ i l 
VIP-^A CON STALD 
Y MOLCTOFF 
Moscii, Í2.--En visitadí 
pedida, Matsuoka se ha J 
do con StaTm y Molntou 
rante dos horas. ManaM; 
drá en el transibenano 
ACTUA INTENSA 
LA AVIACION 
Berlín, 12.—La avia' 
actuado con éxito en e 
del Sureste y al ô ?¡fr 
grado. Fueron an'qu' 
rias concentraciones o 
En un aeródromo re-
destruidos 31 aviones.-
i V o s e n a i m p o s i b l e q t x e M 
a l e m a n e s p e r s i g u i e r a 
l o s i n g l e s e s h a s t a e l ^ 
Berlín, 12.—La ofensiva alemana, en el no ^ 
dice el redactor militar de la Agencia ^-Jr^preo* 
realidad el 12 de enero, cuando los usZ zkñBte~-]oBt 
primer ataque sobre La Valetta, ^ i r ^ hasta ^ t 
blindados del general Rommel han } f ^ L u S S tiene 
de Egipto en una marcha cuya rapiaez ^ - ¡ ^ d t o 
dentes. Los ingleses se extrañan de ^ e e ^ r̂ ípoU, 
haya podido transportar tropas y mater ^ o r i ^ J 
que üene más importancia cuanto queic^ ^ ^ 
efectuado sin que el enemigo s^iod ^ 
61 ^os bombardeos aéreps d^ Ma t̂a ^ d a d o ^ V 
Malta ya no tiene interés ^ ^ g S T a l ^ d o . f e ^ , 
do. Las tropas que llegaron a . ^ . f " ^ para ̂ J S ^ » 
neraies británicos, no han ^ ^ Z ^ o v ^ ^ l k 
de la caída de Agadavia Su reW^a de 3 
la de los italianos después de Ja o c u ^ dorrpt» ^ 
consideraron el repliegue M ^ ™ * ^ e j e rc i tó -
se equivocan. No sería impQsJleq^ N i l o _ B í ^ 
quiera a las fuerzas británicas hasKi «* 
